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Le personnel fermement attaché 
au SLS
Les résultats du sondage concernant le programme de congés épargnés (SLS) 
sont maintenant analysés et publiés dans ce numéro et sur notre site Web.
Vous avez été 1194 à répondre au questionnaire (environ 50% des titulaires). 
Le croisement de la répartition des réponses sur différents critères (sexe, âge, 
filière de carrière, etc.) avec la population globale indique que l’échantillon 
est représentatif.
Le résultat le plus important montre que 80% des sondés estiment essentielle 
ou importante la composante « compte épargne temps » (c’est-à-dire la 
possibilité de cumuler des jours de congé), sans plafonnement du nombre 
de jours accumulés.
Il est à souligner aussi que 89% adoptent et soutiennent la démarche 
initialement solidaire du programme ; cette dernière a permis de recruter et 
de retenir davantage de personnel et reste encore d’actualité dans la mentalité 
de la population du CERN. En effet, ceux qui ont répondu se sont dits prêts 
à prendre plus de 1600 tranches supplémentaires (l’équivalent de 40 postes 
équivalent temps plein) afin d’accorder un contrat de durée indéterminée à 
certains des titulaires actuellement en situation précaire (contrat LD).
La Direction a annoncé son intention de changer certains paramètres du 
système pour le 1er janvier 2008. Les discussions sont en cours et l’Association, 
grâce à vos réponses, a reçu un mandat clair.
The staff show their profound 
attachment to SLS
The results of the poll on the Saved Leave Scheme (SLS) have now been 
analyzed and are published in this edition and on our web site.
You were 1194 to reply to the questionnaire (approximately 50% of all staff 
members). The distribution of the replies according to certain variables (sex, 
age, career path, etc.) in the sample corresponds to the one observed for the 
overall staff population. This indicates that the sample is representative. 
The most important result shows that 80% of those polled consider the fact 
that you can save time, i.e. accumulate days of leave, essential or important, 
with no upper limit on the number of days you accumulate.
We should also point out that 89% adopt and support the initial aim of 
solidarity of the programme, which has enabled CERN to recruit and obtain 
more staff and is still of primary importance to the CERN population. Indeed, 
those who replied declared that they would be prepared to take out more 
than 1600 additional slices (the equivalent of 40 FTEs) to award an indefinite 
contract to some of the staff members currently in a precarious situation (LD 
contract).
The Management has announced its intention to change certain parameters 
of the system to take effect on 1st January 2008. Discussions are under way 
and, thanks to your replies, the Staff Association now has a clear mandate.
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“Que diriez-vous du fonctionnement du programme SLS ?”  
“Participez-vous au programme SLS ?”  
j’ai opté pour le nombre de tranches suivant :  je ne participe actuellement pas au SLS pour le motif 
principal suivant :  
je souscris à la démarche solidaire qui permet de recruter 
ou retenir davantage de titulaires : 
je participe actuellement au SLS pour le motif principal 
suivant :  
SLS
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“Personnellement, j’estime que le SLS est”
“Classez selon votre orde d’importance d’aujourd’hui, les caractéristiques actuelles du
programme SLS”
“J’estime que la composante « compte épargne temps » du SLS est :”
“J’estime que la possibilité de cumuler sans plafond des congés épargnés est :”
* nspp: ne se prononce pas
SLS
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“J’estime que l’actuel taux de bonification annuelle (1 j. pour 20 j.) est :”
“J’estime que la possibilité d’utiliser le SLS en substitution ou en complément d’un 
programme de préretraite est :”
“Je souhaiterais principalement voir apportée l’amélioration suivante :”
* nspp: ne se prononce pas
SLS
“À  l’instar du programme original de solidarité RSL (recrutement financé par le congé 
épargné), si les économies réalisées pour toute nouvelle tranche souscrite étaient mises à 
profit pour retenir dans l’Organisation davantage de titulaires actuellement en situation 
précaire (contrat LD), je souscrirais pour :”
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* nspp: ne se prononce pas
SLS
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ELECTIONS À LA COMMISSION 
DU FONDS D’ENTRAIDE
Suite au récent appel de candidatures de la commission du 
Fonds d’entraide, 4 personnes se présentent pour 3 postes 
à pourvoir. Afin de procéder aux élections, chaque membre 
du personnel va recevoir un bulletin de vote avec 3 noms 
à cocher.
Clôture du vote : le 20 avril 2007
Sonia CASENOVE
Année de naissance : 1970
Date d’entrée au CERN : 2001
Fonction : Employée administrative
Membre sortant
Pascal DROUX
Année de naissance : 1959
Date d’entrée au CERN : 1980
Fonction : Assistant administratif
Membre sortant
Marie-Luce FALIPOU
Année de naissance : 1966
Date d’entrée au CERN : 1992
Fonction : Coordinatrice pour
les boursiers
Pascal PETIOT
Année de naissance : 1961
Date d’entrée au CERN : 1996
Fonction : Technicien
Membre sortant
ELECTION TO THE BOARD 
OF THE MUTUAL AID FUND
Following the recent call for candidates to the mutual aid 
fund, 4 people have put themselves forward for the 3 posts 
to fill.
In order to proceed with the election, each staff member 
will soon receive a voting slip and be able to cast their vote 
for up to 3 candidates.
Closing for vote: 20th of April
FONDS D’ENTRAIDE GAC
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 3 avril de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
* * * * *
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens 
collègues et amis : 
M. George ERSKINE le 13 mars 2007
M. Louis BLANC le 17 mars 2007
M. Zbigniew JENDRYSIAK le 20 mars 2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux 
familles.
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CLUBS
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre




F. Chopin, F. Liszt, F. Schubert
* * * * *




Bach, Beethoven, Chopin, Liszt
* * * * *







 Entrée libre — collecte
Nos concerts sur notre site web:   
www.concerts-cern.com





Vous êtes artiste ? Vous peignez ? Vous Dessinez ? Vous sculptez  ?
N'hésitez pas à participer à la prochaine exposition des « Artistes du CERN » 
qui aura lieu :
du lundi 18  au vendredi 29 juin 2007
L'exposition est ouverte à toutes les personnes 
travaillant sur le site du CERN ainsi qu'aux 
pensionnés.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître auprès de Sonia Casenove, Secrétariat de 
l’Association du personnel, tél. 72819, e-mail : sonia.
casenove@cern.ch, dès que possible.
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INTERFON
INTERFON
Voyagez à prix réduits…
Thomas Cook, notre partenaire, vient de sortir ses brochures 
printemps–été 2007 :
– soleil et villages (Chypre, Crête, Egypte, Maroc, 
Tunisie…).
– îles et découvertes (Seychelles, Polynésie, Cuba, 
Martinique…)
– week-ends et escapades (Venise, Rome, Vienne, Prague, 
Madrid…)
– USA et Bahamas (New York, Miami, Las Vegas, Los 
Angeles, Hawaï…)
Sur présentation de votre carte de sociétaire vous bénéficierez d’une 
remise de 2% pour vous et votre famille.
Thierry Basset (géologue et vulcanologue) propose la 
découverte des volcans actifs de Sicile. Ce voyage de huit jours 
vous emmènera sur les trois volcans siciliens (le Stromboli, le 
Vulcano et l’Etna).
Dates : du 26 mai au 2 juin. Prix : 2390 CHF / 1530 euros. 
Documentation dans nos services.
* * * * *
Nouveau…
Notre partenaire C.R.V. Technologie vous fera découvrir pour 
votre cuisine, un plan de travail multifonction, modulable 
avec les éléments suivants :
Teppan yaki, wok, bac friteuse avec 2 paniers, table de 
cuisson à induction, table vitrocéramique, table grille en fonte 
émaillée, table de cuisson gaz, deux hottes de table encastrées 
et pierre à pizza.
Un catalogue de tous ces éléments est à votre disposition 
dans nos services avec leurs prix, sur lesquels vous bénéficiez 
d’une remise de 30%.
* * * * *
Ne laissez pas votre habitation sans surveillance…
Nous vous proposons avec le Crédit Mutuel un abonnement 
de protection par télésurveillance de votre domicile 24h/24 au 
prix de 37 €/mois pour une maison individuelle. Profitez de 
la gratuité des frais d’installation offerte à nos sociétaires. 
Il n’est pas nécessaire d’être client de cette banque.
* * * * *
Derniers délais pour les commandes groupées : Champagne, 
Vacqueras, Gigondas et Muscat Beaumes-de-Venise : vendredi 
6 avril.
Renseignements
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
OFFRES SPÉCIALES
Détails de l’offre :
ht tp: / /s taf fassoc.web.cern.ch/staffassoc/Offres/
AssietteGenevoiseFRENCH.pdf
* * * * *
The Theatre Forum de Meyrin, on the doorstep of CERN, is 
offering members of the Staff Association a 10% reduction 
on tickets for all their shows (theatre, dance, music). To 
view the programme for the rest of this season, please 
consult www.forumeyrin.ch. When you book your tickets, 
please indicate that you are a member of the CERN Staff 
Association and that you therefore benefit from a 10% 
reduction. You will need to show your Staff Association 
membership card and CERN access card when you pick 
up your tickets.
Enjoy the show!
Le Théâtre Forum de Meyrin, aux portes du CERN, offre 
aux membres de l’Association du personnel un rabais de 
10% sur les billets pour tous les spectacles (théâtre, danse, 
musique). Pour voir le programme pour le reste de cette 
saison, veuillez consulter www.forumeyrin.ch. Quand 
vous réservez vos billets, veuillez indiquer que vous êtes 
membre de l’Association du personnel du CERN et que 
vous bénéficiez donc d’un rabais de 10%. Vous aurez 
besoin de montrer votre carte de membre de l’Association 
du personnel et votre carte d’accès CERN quand vous irez 
chercher vos billets. 
Bon spectacle !
